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TUJUAN PENELITIAN, ialah mendapatkan data-data yang cukup untuk menjadi 
pegangan sumber bagi penulis  membuat film 3D animasi pendek mengenai Dewi Bulan 
dan Dewa Matahari. Segala mitologi, mitos, dan latar belakang kebudayaannya di 
Indonesia. 
METODE PENELITIAN, penulis melakukan penelitian dengan melakukan survey 
online, survey lapangan, riset data dari buku-buku maupun internet. Referensi tersebut 
penulis dapatkan dari Internet, buku-buku sumber, DVD multimedia, dan survey 
museum serta klenteng. 
HASIL YANG DICAPAI, adalah agar penontonnya bisa merasakan emosi yang 
dirasakan karakternya, serta melihat bahwa segala kemungkinan itu ada dan tidak ada 
hal yang “tidak mungkin”. 
SIMPULAN, film animasi merupakan salah satu media komunikasi yang sedang 
berkembang pesat saat ini, sehingga cerita fantasi seperti mitologi akan tepat apabila 





Dewi Bulan, Dewa Matahari, Takdir, Gerhana 
 
 
 
 
 
 
 
